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した 2 層被膜のエナメル線では、従来エナメル線の約 15 倍の絶縁破壊時間を示
し、優れた耐部分放電特性が確認された。更に、耐部分放電性被膜の構造観察か
ら、大きな比表面積と板状の粒子形状を持つ層状シリケート化合物が、部分放電
による劣化侵食を隠蔽する方向に緻密に分散するため、耐部分放電特性が大きく
向上するメカニズムを推定した。 
４．まとめ  
本研究では、環境調和型電力機器を実現可能なナノコンポジット絶縁材料の開
発を目的として、その作製及び熱的・機械的特性，絶縁特性の評価を行い、エポ
キシ樹脂ナノコンポジットが絶縁材料として優れた性能を有していることを明
らかにした。本研究で得られた知見は、ナノコンポジット絶縁材料の有効性を実
証するものであり、固体絶縁方式による環境調和型電力機器の実現へ向けた第一
歩となるものと確信している。 
